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2．問題の所在
2．1．明示的意味と暗示的意味
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3．実験の概要
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復元される明示的意味 復元される暗示的意味
ア） 今度の飲み会の会費が4500円だと言った
ことに対し、確認を求めている。
無し（参加するとも参加しない
ともいえない）。
イ） 今度の飲み会の会費が4500円だと言った
ことに対し、驚いている。
参加すると思う。＜参加しない
と思う。
ウ） 今度の飲み会の会費が4500円だと言った
ことに対し、不審・不満を感じている。
参加しないと思う。
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4．結果
4．1．予測の強度
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4．2．予測の反応時間
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5．考察：暗示的意味の復元に対する感動詞の関与
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SS df MS F P
確認 2510169.08 *1.00# 2510169.08 *14.01 *.00**
驚き *591267.71 *1.00# *591267.71 **4.67 *.04**
不満 *230621.10 *1.00# *230621.10 **3.56 *.07
誤差 35
＃Greenhouse-Geisser
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日本語 英語
一次的
感動詞
うーん（と）、えー（と）、さー、あー
あ、ふーん、へー、えー、お（っと）、
もう、きゃー、すー（吸気）
wow, yuk, aha, alas, boo, ouch, dear, oops, ah, oh,
ow, er, huh, eh, tut-tut (tsk-tsk), brrr, shh, ahem,
psst, bother,
二次的
感動詞
よっこらしょ（っと）、くそっ、あ
のー、さて（と）、では（じゃ）、挨拶
類、はい、うん、ううん、ほら
hell, bloody, bastard, damn, shit, fuck, goobye, yes,
no, thanks, well, so
? ???????????? ???????????????????????????
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性別 age 職業（専門） f13 20 学生（英文学） m7 21 学生（英文学）
f1 25 学生（日本語学） f14 20 学生（英文学） m8 25 学生（西洋史）
f2 26 学生（日本語学） f15 21 学生（英文学） m9 24 学生（教育学）
f3 27 学生（医科学） f16 21 学生（西洋美術） m10 23 学生（フランス文学）
f4 21 学生（日本語教育学） f17 22 学生（西洋美術） m11 27 大学職員（西洋史）
f5 21 学生（日本語教育学） f18 21 学生（言語学） m12 24 学生（教育学）
f6 21 学生（日本語教育学） f19 21 学生（日本語教育学） m13 25 学生（心理学）
f7 20 学生（日本語教育学） m1 26 日本語教師 m14 23 学生（心理学）
f8 22 学生（日本語教育学） m2 19 学生（経済学） m15 25 学生（比較文化史）
f9 22 学生（日本語教育学） m3 22 学生（日本語学） m16 29 大学職員（西洋史）
f10 23 学生（日本語学） m4 23 学生（日本語学） m17 25 学生（西洋史）
f11 39 日本語教師 m5 21 学生（日本語教育学） 計36人
f12 20 学生（英文学） m6 21 学生（日本語教育学）
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